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PRESENTACIÓ P R O G R A M A C.E.P. 
El passat 12 de novembre fou una data impor-
tant dins el sector docent no universitari, perquè 
per primera vegada es convocaren unes eleccions a 
representants del professorat de centres públics i 
concertats, conjuntament. Els resultats de les quals 
són ja prou coneguts de tots vosaltres i confirmen 
certes esperances que tots els candidats —indivi-
dualment o en equip— teníem de què el professo-
rat no era un segment tan apàtic i desmotivat com 
de vegades se'ns vol fer veure. Es cert que la parti-
cipació no és tan alta com per pecar d'un excessiu 
optimisme, però no és manco cert que ni els més 
triomfalistes esperaven un fluir tan continu el dia 
de les eleccions. Que el conjunt de la participació 
es xifri en, aproximadament, un 40 ° / o és bo atès 
a que eren les primeres eleccions d'aquest tipus i 
a la manca de difusió i campanya institucional que 
hi ha hagut. 
El procediment i mecànica electorals estaven 
mal plantetjats i difícilment els resultats podien 
sortir al gust de tothom. I no ens referim als resul-
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tats en vots, sinó a les valoracions que del resultat 
del procés n'hagi fet cadascú. Qui més qui manco 
pot contar anècdotes sobradament saboroses d'a-
questa història: des d'aquell que demanava a quin 
nou sindicat responien les sigles C.E.P., fins a l'al-
tre que va haver de menester 2 certificats per a po-
der votar i llavors el trobaren el cens electoral, 
però no dins el lloc que li corresponia per ordre 
alfabètic. 
Ara bé, dels 28 candidats que es proclamaren 
inicialment, ben segur que tots ells, tenen —tenim— 
qualque queixa que fer i en públic o en privat a 
hores d'ara, ja l'han manifestat; com ho volem fer 
ara, una vegada més. 
Tal és el cas d'una candidata, na Marisa Mir 
Pozo, que 10 dies després d'ésser proclamada fou 
desproclamada candidata, degut a la impugnació 
presentada pel Secretari General d'un Sindicat, do-
nat que la seva situació administrativa, com a do-
cent, no estava contemplada dins l 'O.M. de convo-
catòria d'eleccions. Es a dir, no se la considerava 
docent per qüestions administratives independent-
ment de què la seva labor quotidiana en el seu cen-
tre, Mater Misericordiae, ho fos una tasca clarament 
docent. 
A partir d'aquí i d'ara mateix, no val la pena 
allargar-nos més en les històries d'una història —pro-
cés electoral— que mai no s'hauria d'haver escrit 
així com l'Administració ha volgut. 
De les vuit persones que inicialment ens presen-
tàrem formant un equip, set hem arribat, perquè 
l'altra ens la varen impugnar pel camí; i les que que-
dam volem seguir fent les mateixes propostes i ofer-
tes que mantenguerem al llarg de la campanya 
electoral. 
Aix í , i en primer lloc, volem manifestar que el 
C.E.P. ha d'ésser un lloc d'encontre obert a tothom. 
Un fòrum de debat per tot el professorat, d'anàlisi, 
de crítica, d'elaboració d'alternatives, i de tot allò 
que calgui per la millora del sistema. 
La nostra línia d'actuació cerca —a partir d'una 
valoració positiva de la tasca iniciada per Sebastià 
Crespí—, posar esment en aquells sectors, àrees o 
temes més desassistits, i en el reforçament i augment 
de totes aquelles activitats per les quals els profes-
sors han mostrat major interés fins ara: Per la qual 
cosa pensam que un instrument prou important són 
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els resultats de les enquestes que ha anant fent el 
propi C.E.P., com a punt de partida. 
La segona qüestió, en la nostra línia d'actuació, 
és potenciar els grups de treball, les activitats d'inno-
vació als Centres i conseguir que tot això, junta-
ment amb cursos de formació preferentment cientí-
fics-didàctics, tenguin una aplicació real i eficaç dins 
l'aula per canviar una mica, el que es pugui, el canvi 
de l'escola. 
En tercer lloc, volem establir uns canals d'in-
formació individualitzada amb els professors fins on 
sia possible, o millorar els serveis de comunicacions 
existents. També volem millorar l'actual Butlletí 
del Centre de Professors i crear una Revista de di-
fusió i intercanvi d'experiències. 
Per aconseguir-ho pensam que el C.E.P. ha d'es-
tablir convenis de col·laboració amb totes aquelles 
Institucions i Organismes —i no en citam cap perquè 
ningú no es pugui sentir exclòs— que estiguin inte-
ressats en el perfeccionament del professorat i en 
la millora del sistema educatiu. Aquesta col·labora-
ció és, ademes, de possible, probable només que 
cadascú aporti allò que té, amb humilitat i voluntat 
de feina. 
Creim molt necessari que es descentralitzin les 
activitats del C.E.P. El lloc on està instalat no ès 
d'allò més avinent, i encara més pel que fa a d'al-
tres zones que estan allunyades de Palma. És urgent 
que l'Administració se proposi crear al tres C.E.P.s 
tal com prometé en un principi, al manco a Inca i 
Manacor amb l'objectiu de tenir més Centres de Pro-
fessors a l'abast de tothom i amb menys professors 
cada un. Mentre tant, nosaltres mantenim el nostre 
compromís d'arribar a tots aquells indrets més 
allunyats amb les activitats que ens demanin, fins 
allà on els pressuposts ens ho permetin. 
També ens proposam fer un seguiment i ava-
luació de totes les activitats programades i les que 
es programin a partir d'ara, amb possibilitat d'eli-
minar aquelles que tenguin un rendiment insatisfac-
tori o un interés baix i no per criteris purament eco-
nòmics. A la vegada volem animar tot el que sigui 
relació i coordinació entre diferents grups a fi d'es-
timular l'aplicació de les diverses activitats dins 
l'aula. 
Som conscients de la tasca que ens hem propo-
sat i de les dificultats que comporta l'empresa. Per 
això pensam que l'Administració intentarà esfor-
çar-se tant com noltros, i facilitarà la consecució 
dels objectius, a més de recolzar els nostres propò-
sits amb l'increment de medis humans i materials 
necessaris perquè els resultats siguin satisfactoris per 
a tothom. 
Volem, des d'aquest moment, els set membres 
electes del Consell de Centre del C.E.P. —i ens cons-
ta que també els altres 2 companys, membres elec-
tes com nosaltres—, posar-nos a la vostra disposició 
amb voluntat de treball i col·laboració. I que aques-
ta presentació serveisqui de punt de partida pel dià-
leg i enteniment que ha de presidir sempre les rela-
cions entre representants i representats. 
Per acabar, volem reiterar el nostre compromís, 
ja fet públic durant la campanya, de no allargar la 
nostra permanència per més de dos anys i, per tant, 
de no presentar-nos a la reelecció. Mentre tant, pe-
rò, ens trobaren en el C.E.P. els dies i hores que pro-
perament vos comunicarem en un Butlletí del C.E.P. 
Esperam i desitjam que ens faceu arribar les vostres 
propostes, suggerències i crítiques que volgué fer. 
El que queda apuntat és simplement un breu 
resum del programa que el candidat a Director del 
nostre grup acaba de presentar per a la seva elecció 
i que hem elaborat tots els membres de l'equip d'una 
manera col·legiada. Si algú el vol consultar ens el 
pot demanar o el podrà consultar, pensam, a la Bi-
blioteca del C.E.P. 
Bartomeu Cantarellas Camps, Albert Catalán Fer-
nández, Joan Crespí Salas, Maribel Cuéllar Velasco, 
Joan Estaras Fernández, Dora Muñoz Martínez i 
Miquel Serra Roig. 
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